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К ВОПРОСУ О ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПАРТИТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
 
Идентификация партитивной лексики осуществляется через идентификатор 
часть в значении "отделенный от целого фрагмент, характеризующийся относи-
тельной самостоятельностью, незаконченностью, отсутствием номинации до 
отделения". В структуре значений семем лексико-семантического поля "Часть 
целого" семы "часть", "самостоятельное существование", "незаконченность", 
"отсутствие номинации до отделения" являются основными, постоянными, 
яркими. Указанные семы могут быть сведены к одному семантическому 
компоненту, обозначенному нами как "партитивность". Для ЛСП "Часть целого" 
семантический компонент "партитивность" считается категориальной семой. 
Лексико-семантическое поле партитивной лексики (276 единиц) представляет 
собой образцовую полевую структуру, поскольку обладает всеми ее признаками. 
В ядро входят лексические единицы, составляющие лексико-семантическую 
микрогруппу "Общие названия частей целого": часть, доля, половина, треть, 
четверть, частица, остаток. Центром ядра выступает гипероним часть, по 
отношению к которому другие ядерные элементы являются гипонимами, т.к. 
уступают по частотности и сочетаемости, а также имеют в своей семантике 
конкретные семы (заданный объём по отношению к целому (половина, треть, 
четверть), определенный объем по отношению к целому (частица), опреде-
лённый статус (остаток)). Семемы часть и доля интерпретируются как 
синонимы. 
В зависимости от свойства референтов периферийная область делится на 
несколько пересекающихся между собой ЛСМГ: 
1) "Часть предмета и монолитного вещества" (обломок, осколок и др.); 
2) "Часть сыпучего вещества" (щепотка, горсть и др.); 
3) "Часть волокнистого вещества" (клок, очёски и др.); 
4) "Часть пастообразного вещества" (комок, сгусток и др.); 
5) "Часть жидкого вещества" (глоток, капля и др.); 
6) "Часть газообразного вещества" (клуб, столб и др.); 
7) "Часть невещественной субстанции" (отрывок, цитата и др.). 
Наиболее объемную парцеллу (196 единиц) составляют семемы со значением 
"Часть предмета и монолитного вещества" (доминанта кусок). 
Зональное распределение семем основывается на данных компонентного 
анализа и частотности употребления в различных стилях современного русского 
языка (длина выборки – 10 млн. единиц). Лексика, относящаяся к ЛСП "Часть 
целого", имеет тенденцию тяготения к периферии (общее соотношение ядра, 
ближней, дальней и крайней периферии соответственно 5% : 13% : 20% : 62%). 
Анализ разноплановых семантических процессов, происходящих между 
конституентами отдельных микроучастков, дает основание считать лексико-
семантическое поле партитивной лексики реально существующим фактом языка. 
 
